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Cantata No. 84, BWV 84 
/ch bin vergnOgt mit meinem c,;.acke 
Aria: lch bin vergnOgt 
Recitative: Gott ist mir ja nicht schuldig 
Aria: lch esse mit Freuden 
' 
Recitative: Im Schweisse meines Angesichts 
Chorale: lch leb' indess in der vergnOget 
Green Valley High School Madrigals 









Auch kleine Dinge konnen uns entzOcken 
Das verlassene Magdlein 
Nun lass uns Frieden schliessen 
Du denkst mit einem Fadchen mich zu fangen 
Was sol! der Zorn, mein Schatz 
lch hab' in Penna einen Liebsten wohnen 
Cowboy Songs 
Bucking Bronco 
Lift Me Into Heaven Slowly 
Billy the Kid 
J 
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